






















































































































図２ ヨークつきスリーブ 図３ ジオメトリックスリーブ 図４ サック・ドレス 図５ ベビードール・ドレス、
３／４丈袖
－ 2－

























図１５ 左脇下錆びによる汚れ（表） 図１６ 左脇下錆びによる汚れ（裏）






















































































































































































経 緯 畝 経
mm
緯 mm
本／cm 本／cm 本／cm 接結 畝






































































































































経 緯 経 緯 経 緯
cm cm 本／cm 本／cm mm mm
４．１ ６．９３ ５６ ２２ ０．２ ０．４
表３ グログラン基礎測定
測定方法：マイクロメーター、４５度カンチレバー法、微量電子天秤





アピコAM２００ １．８ ３．５ 経編
H－５ ２．０６ ２．３ 平織




































































図４７ ヨコ畝正面 図５０ タテ畝正面
図４８ ヨコ畝側面 図５１ タテ畝側面






















高さ 錘 剛軟度 目付 厚さ
山の形状





緯 ４．５ ６９ 裾がつぶれた山になった
アピコ１枚
経 ３．３ １０ ４．５３
３００ ０．６７
端から６の位置
緯 ４．０ １７ ７．３３ ６．５の位置
アピコ２枚
経 ４．０ １７ ５．３７
３５６ ０．８
中央にバランスよい山ができた
緯 ４．０ ４０ １０ ５．５の位置
アピコ３枚
経 ４．０ ２０ ６．９
４２５ ０．９５
５．５の位置






































































































２）Claire Wilcox（Ed．）, The Golden Age of Couture

















図２ Balenciaga , Cristóbal Balenciaga Museo, Fun-
dation Cristóbal Balenciaga Fundazioa and
Editorial Nerea,２０１１, p３７６．
図３ Pamela Golbin（ed．）, Balenciaga Paris, Thames
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